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江戸前ESD協議会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学海洋科学部 




ＥＳＤは持続可能な発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 
江戸前の海 学びの環づくり 瓦版 第４号  発行日：2008年3月15日 第１版    
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江戸前ESD活動報告   
第２回江戸前ＥＳＤ協議会が開かれました 
江戸前ESD事務局 
江戸前の海 学びの環づくり 瓦版 第３号  発行日：2007年12月15日 第１版 










































場所： 東京海洋大学 楽水会館 善幸ホール 
プログラム 
１．あいさつ （河野 博 教授） 
２．ESDに参加した学生たちの学び  
























































































































































































































































































































































































































































































































  目数 科数 種数 
A: 東京都港区港南 14 35 62 
B: 京浜運河流域（東京都側） 15 45 84 
C: 東京湾湾奥部 17 56 112 
A/C 82.4% 62.5% 55.4%

























































































































































































































































編 集 後 記 
来年度の江戸前ＥＳＤではこんなことをします 
江戸前ESD事務局 
 
 
 江戸前ESD活動の1年半のまとめとして今号が出せて、安堵していま
す。瓦版もこれでひとくぎり、今までありがとうございました。江戸前
ESDで卒業論文研究を熱心に行い、この3月で大学から巣立っていく4人の
今後の活躍を期待したいと思います。（川辺 みどり） 
